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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam makalah ini adalah untuk menemukan bentuk 
bangunan aerodinamis terbaik untuk dijadikan hotel bisnis kapsul di kawasan Puri Indah 
dimana salah satu tantangan terbesar dalam membangun bangunan tinggi adalah tekanan angin 
yang semakin besar seiring dengan ketinggian bangunan. Metode penelitian yang dilakukan 
dalam penelitian ini dengan mengumpulkan dan menggunakan data primer dan data sekunder 
untuk mendukung penelitian dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yang dilakukan 
dengan membuat alternatif-alternatif desain untuk mencapai bentuk terbaik untuk mengurangi 
tekanan angin. Analisis angin yang dilakukan menggunakan software Vasari dengan 
memanfaatkan CFD “Wind Tunnel”. Dari hasil studi yang dilakukan, bentuk aerodinamis 
terbaik pada perancangan bangunan, dengan melakukan modifikasi pengembangan bentuk 
bangunan agar lebih maksimal dalam merespon tekanan angin. Kesimpulan dari penelitian ini, 
peneliti menemukan bentuk bangunan terbaik di kawasan Puri Indah dengan menggunakan 
modifikasi twist dan taper dengan bentuk dasar ellipse. 
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